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参加者は 1 年目 4 回生 7 名、3 回生 6 名、2 回
生 13 名、科目等履修生 1名、修士 1年生 1 名の
計 28 名、教員 3 名が付き添った。2 年目は 4 回
生 7名、3回生 6名、2回生 13 名、科目等履修生
1 名、修士 1 年生 1 名の計 28 名、教員 2 名が付
き添った。3 年目は 7 回生 1 名、4 回生 7 名、3


































































































































































資料 2-2　2013 年度の事前・事後学習の日程・内容 資料 2-3　2013 年度沖縄研修の班活動
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①戦争・平和Ⅰ 5名 ⑤サドベリー 6名
②戦争・平和Ⅱ 5名 ⑥珊瑚礁 2名
③文化 6名 ⑦環境Ⅰ 4名
④珊瑚舎スコーレ 6名 ⑧環境Ⅱ 5名
資料 3-1　班と班別の人数
人数 割合
①　立ち上げ委員 　 5 12.8%
②　実行委員 　 8 20.5%
③　実行委員補佐 　 4 10.3%
④　朝食隊 　 14 35.9%
⑤　交流会 　 6 15.4%
⑥　班長 　 7 17.9%
























































































































A　全体での事前学習 6.97 1.55 
B　事前の班学習 6.05 1.85 
C　沖縄での平和学習 7.91 1.40 
D　沖縄での環境学習 7.00 1.97 
E　沖縄での班学習 9.00 1.10 
F　交流会 7.59 1.71 
G　振り返りの話し合い 8.27 1.18 




















































































































































































































































































































































































等教育研究』第 19 号、2013 年、pp.13-24）。
４） 井上理、「体験型学習の意義と課題」、『現代の高等教育』








文学部 5名の計 11 名、BKCでは経営学部 2名、経済学
部 4名、情報理工学部 5名、生命科学部 7名、理工学部



















































－」立命館大学教育開発推進機構 2014 年度第 2 回教学
実践フォーラム『課外自主活動における学生の成長感の
可視化と成長感の要因について』2014 年 7 月 10 日、発
表資料。
10） OECD, The definition and selection of key competencies: 
Executive summary. OECD, 2005．

